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ЭКОНОМИКАУДК 656 .03
Методика расчёта тарифов 
на проезд в городском 
транспорте
Перевозки пассажиров в городском сообщении –  это социально ориен-тированные услуги, которые в обя-
зательном порядке должны учитывать не 
только спрос граждан на мобильность пе-
редвижения, но и экономический аспект 
поездки . Другими словами, при расчёте 
стоимости проезда городские перевозчики 
должны максимально оптимизировать соб-
ственные затраты, чтобы сделать проезд 
социально доступнее и комфортнее .
1.
В своей работе [1] А . С . Стринковская 
отмечает, что все цены, присутствующие 
в нашей экономике, тесно взаимосвязаны . 
Наглядно это изображено на рис . 1 .
Изменение цен в одном из блоков при-
водит к обязательному их изменению в дру-
гих блоках . Так, изменение цен на топлив-
но-энергетические ресурсы –  например, 
на горюче-смазочные материалы –  отра-
жается на тарифах автотранспортных пред-
приятий и, в конечном счёте, на всех по-
требителях транспортных услуг, оплачива-
ющих проезд или перевозку груза . Анало-
гично тарифы на электроэнергию влияют 
на стои мость услуг электротранспорта, 
а повышение цен на грузовые перевозки 
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Рис. 1. Система цен [1].
влечёт за собой неизбежный отклик в ценах 
на большинство товаров .
При этом цитируемый автор [1] выде-
ляет три основные функции государства 
при регулировании рынка транспортных 
услуг и тарифов:
• обеспечение общеэкономической ста-
бильности и пропорционального развития 
экономики;
• обеспечение разумной конкуренции 
на отдельных рынках;
• обеспечение социальной сбалансиро-
ванности .
В свою очередь М . Б . Ермолаев и А . А . Бо-
рисова [2] выделяют три большие группы 
методов ценообразования:
1 . Затратные методы, включающие ме-
тод, учитывающий полные издержки на 
производство товаров или услуг; метод пря-
мых (или предельных) затрат; метод расчёта 
цены на основе анализа безубыточности .
2 . Рыночные методы, включающие метод 
текущей цены; метод тендерного ценообра-
зования; аукционный метод определения цен; 
метод, основанный на нахож дении баланса 
между издержками и состоянием рынка .
3 . Нормативно-параметрические мето-
ды, включающие метод удельных показа-
телей; метод регрессивного анализа; агре-
гатный метод; балльный метод .
То есть сегодня существует достаточно 
много различных методов, с помощью ко-
торых можно рассчитать стоимость про-
дукта или услуги .
Анализ методов тарифообразования на 
транспорте показал, что при расчёте тари-
фов на проезд органoм регулирования в 
Санкт-Петербурге применяется затратный 
метод (индексация тарифов и метод эко-
номически обоснованных расходов) . 
Индексации ежегодно подвергаются 
проездные билеты, а расчет разового тари-
фа на проезд осуществляется на основании 
метода экономически обоснованных рас-
ходов . Последний подразумевает, что все 
затраты, непосредственно связанные с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров, 
складываются с прибылью и делятся на 
количество перевезённых пассажиров . Са-
ми же затраты классифицируются по каль-
куляционным статьям, куда входят [3]:
• затраты на оплату труда основного 
производственного персонала;
• отчисления на социальные нужды;
• затраты на топливо, смазочные и экс-
плуатационные материалы;
• затраты на восстановление износа 
и ремонт автомобильных шин (для автобу-
сов и троллейбусов);
• затраты на эксплуатационный ремонт 
и техническое обслуживание подвижного 
состава;
• амортизационные отчисления;
• затраты на аренду (лизинг) основных 
средств;
• прочие материальные затраты;
• общепроизводственные и общехозяй-
ственные расходы .
Согласно методическим указаниям, по 
которым ведётся расчёт тарифа на проезд, 
прочие расходы включают те их виды, ко-
торые связаны с осуществлением перевозок, 
являются прямыми и не учтены в других 
пунктах . Такой подход, как нетрудно заме-
тить, может косвенно подталкивать город-
ских перевозчиков на сокрытие конкретных 
расходов в данной статье, из-за чего может 
происходить искусственный рост стоимости 
проезда .
Уже было указано, что классификация 
затрат осуществляется по девяти калькуля-
ционным статьям . И за этим стоят несколь-
ко классификационных признаков: по спо-
собу включения в себестоимость продукции 
перевозчики должны максимально оптимизировать собственные затраты, чтобы 
сделать проезд социально доступнее и комфортнее.
1.
В своей работе [1] А. С. Стринковская отмечает, что все цены, 
присутствующие в нашей экономике, тесно взаимосвязаны. Наглядно это 
изображено на рис. 1.
Рис. 1. Система цен [1].
Изменение цен в одном из блоков приводит к обязательному их 
изменению в других блоках. Так, изменение цен на топливно-энергетические 
ресурсы – например, на горюче-смазочные материалы – отражается на тарифах
автотранспортных предприятий и, в конечном счёте, на всех п требителях 
транспортных услуг, вынуждая и их изменять свои цены. Аналогично тарифы 
на электроэнергию влияют на стоимость услуг электротранспорта, а повышение 
цен на грузовые перевозки влечёт за собой неизбежный отклик в ценах на 
большинство товаров.
При этом цитируемый автор [1] выделяет три основные функции 
государства при регулировании рынка ранспортных услуг и тарифов:
• обеспечение общеэ ономич ской стабильности и пропорцио ального 
разв тия эк омики;
• обеспечение разумной конкуренции на отдельных рынках;
• обеспечение социальной сбалансированности.
В свою очередь М. Б. Ермолаев и А. А. Борисова [2] выделяют три
большие группы методов ценообразования:
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(прямые и косвенные (общепроизводствен-
ные и общехозяйственные)) и экономическим 
элементам (материальные затраты, затраты 
на оплату труда и проч .) . По нашему мнению, 
происходит смешение используемых призна-
ков и соз даётся ситуация, при которой рас-
ходы относятся не в те группы затрат или 
происходит их дублирование, что напрямую 
влияет на размер тарифа на проезд .
Анализ данных городского перевозчика 
позволил сделать вывод о том, что непо-
средственно в период 2017–2018 годов име-
ло место явное увеличение материальных 
затрат и затрат на оплату труда . И в таком 
случае можно говорить о появлении капи-
тальных затрат, которые были заложены 
в тариф на проезд вместе с постоянными .
2.
На наш взгляд, при расчёте тарифа на 
проезд следует классифицировать все за-
траты городского перевозчика через призму 
управленческого учёта по частоте возник-
новения: то есть делить на текущие и еди-
новременные . Распределять же затраты по 
экономическим элементам .
Подобный подход ранее не использо-
вался в сфере пассажирских перевозок, 
однако позволяет получать объективные 
данные о затратах, возникших разово, а так-
же оценивать целесообразность включения 
их в тариф или субсидирования из бюдже-
та города . Сегодня принято считать, что 
единовременные затраты не должны вклю-
чаться в себестоимость, так как характери-
зуются капитальными вложениями, но 
такой подход, по нашему мнению, нельзя 
назвать корректным . На самом деле еди-
новременные расходы включаются в себе-
стоимость продукции каждого календар-
ного периода по сметно-нормализованным 
расчётам [4], т .е . для определения размера 
единовременных затрат необходимо на каж-
дое организационно-техническое меро-
приятие составить обоснованную смету . 
Выявленные затраты входят в соответствую-
щие статьи плановой себестоимости [5] .
Другими словами, календарным перио-
дом при регулировании тарифов на город-
ской пассажирский транспорт признаётся 
один календарный год . При принятии ре-
шения о включении единовременных затрат 
в тариф на проезд следует выявить долю 
затрат, которую следует включать в себе-
стоимость с учётом того, насколько эти 
единовременные вложения влияют на уве-
Таблица 1
Затраты городского перевозчика на 2018 год
№ п/п Элементы 
затрат
Текущие 
затраты, 
тыс .руб .
Единовременные затраты, тыс . руб . Итого, тыс . 
руб .Развитие 
инфр-ры 
предприя-
тия
Чемпионат 
мира по 
футбо-
лу-2018
Доп . транс-
порт . без-
опасность
Набор пер-
сонала для 
повышения 
уровня мо-
бильности 
пассажиров
1 Материаль-
ные затраты
10932599,97 823206,79 32815,12 9136,20 – 11797758,09
2 Расходы на 
оплату труда
9799359,03 820906,62 42406,00 182633,90 127481,60 10972787,15
3 Отчисления 
на социаль-
ные нужды
2995985,01 245467,97 12679,38 54818,63 37889,03 3346840,02
4 Амортиза-
ция
4192436,01 535639,92 23430,01 – – 4751505,95
5 Прочие 
расходы
6499181,04 393380,10 23634,50 39507,10 4462,90 6960165,64
Итого расходов,
тыс . руб .
34419561,06 2818601,41 134965,01 286095,83 169833,53 37829056,85
Внереализационные 
расходы, тыс . руб .
131235,60
Количество пере-
везённых пассажи-
ров, тыс . чел . в год
732 164,4 7542,00 3030,00 – –
Итого, тыс . чел . в год 742736,40
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личение пассажиропотока в регулируемом 
году .
Классификация затрат по частоте воз-
никновения относится к группе затрат по 
управлению себестоимостью, что актуаль-
но при формировании тарифов на проезд 
в городском пассажирском транспорте .
Организация управленческого учёта – 
это контроллинг, одной из главных задач 
которого является обеспечение развития 
предприятия на основе управления ресур-
сами, затратами и измерения результатов 
деятельности . Эффективность деятельнос-
ти предприятия, конкурентоспособность 
в условиях рынка в значительной степени 
определяется тем, насколько рационально 
осуществляется управление затратами [6] .
Проанализировав данные городского 
перевозчика, автор обнаружил единовре-
менные затраты, планируемые в 2018 году, 
и разделил все расходы перевозчика в соот-
ветствии с предлагаемой классификацией 
затрат . Каждая из двух групп затрат (текущие 
и единовременные), как сказано выше, 
включает в себя одинаковые элементы затрат . 
Соответственно для расчёта стоимости про-
езда необходимо рассмотреть затраты город-
ского перевозчика, распределённые по пред-
лагаемой методике (см . таблицу 1) .
Согласно принятой в Санкт-Петербур-
ге методике расчёта тарифов на городской 
пассажирский транспорт, формула расчёта 
включает все затраты городского перевоз-
чика на перевозку пассажиров, в том числе 
внереализационные расходы, и выглядит 
следующим образом [3]:
( )Зг+Пр
Тг  ,
Qг
=    (1)
где  Зг –   эксплуатационные  затраты по 
перевозке пассажиров, руб .; Пр –  расходы, 
финансируемые  за  счёт  прибыли,  руб .; 
Qг –   плановое количество перевезённых 
пассажиров, чел .
Отцифрованный вариант:
37�960�292,40
r 51,11 .
742�736,40
Т = =
Иначе говоря, экономически обосно-
ванный тариф на 2018 год составляет 
51,11 руб . за поездку . Разница между ним 
и тарифом, установленным для населения, 
субсидируется из бюджета Санкт-Петер-
бурга .
3.
Авторская позиция заключается в том, 
что на сегодняшний день расчёт тарифов на 
городской пассажирский транспорт произ-
водится некорректно, так как по всем пра-
вилам экономической теории едино-
временные затраты не могут полностью 
включаться в себестоимость продукции или 
услуги в силу своей специфики, нерегуляр-
ности и степени влияния на увеличение пас-
сажиропотока .
На основании сказанного предлагаемая 
автором формула расчёта стоимости проезда 
в городском пассажирском транспорте вы-
глядит следующим образом:
( ) �Тек Ед Кд Вн Пр
Тф
К
+ + +
=

,  (2)
где Тф –   тариф на проезд; Тек –   текущие 
затраты; Ед –   единовременные затраты; 
Кд –  коэффициент доли затрат; Вн –  внере-
ализационные расходы; Пр –   прибыль; 
К –  количество перевезённых пассажиров .
Коэффициент доли затрат (Кд) представ-
ляет собой долю единовременных затрат 
в увеличении количества перевезённых пас-
сажиров . Так, согласно данным в таблице 1, 
только единовременные затраты по развитию 
инфраструктуры предприятия и на чемпио-
нат мира по футболу-2018 влияют на увели-
чение пассажиропотока в регулируемом пе-
риоде . Но поскольку, по мнению автора, 
затраты на мероприятия, по масштабу соот-
ветствующие чемпионату мира по футболу, 
должны полностью финансироваться горо-
дом, то они подлежат исключению из тарифа, 
как и затраты на набор персонала для повы-
шения уровня мобильности пассажиров 
и обеспечение транспортной безопасности .
Соответственно такому подходу в состав 
единовременных затрат должен включаться 
только комплекс мер по развитию инфра-
структуры предприятия и коэффициент доли 
затрат составит:
Кд =
Кед
�
К
,   (3)
где Кед –   количество  дополнительных 
пассажиров за счёт единовременных затрат 
в календарном периоде; К –   количество 
перевезённых пассажиров в календарном 
периоде .
Кд = 
7�542,00
742�736,40
 = 0,01 .
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После расчёта коэффициента доли за-
трат можно приступить к расчётам эконо-
мически обоснованного тарифа по автор-
ской формуле:
34�419�561,07
1� 31�235,60
2�818�601,41•0,01
Тф
742�736,40
+ 
+ 
 =  = 
= 46,56 руб .
Согласно расчётам, приведённым выше, 
экономически обоснованный тариф соста-
вил 46,56 руб . против 51,11 руб . в 2018 году . 
При этом тариф, установленный для насе-
ления, в 2018 году составил 45 руб . [7], со-
ответственно, разница между экономически 
обоснованным и установленным тарифом 
(6,11 руб .) покрывается субсидиями из бюд-
жета Санкт-Петербурга для поддержания 
Рис. 2. Алгоритм формирования себестоимости поездки на городском пассажирском транспорте.
Рис. 2. Алгоритм формирования себестоимости поездки 
на городском пассажирском транспорте.
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перевозки, сформированную с учётом классификации затрат на 
единовременные и текущие, а также по принадлежности к регулируемой 
деятельности (то есть непосредственно к пассажирским перевозкам, исключая 
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финансовой устойчивости городского пе-
ревозчика .
Однако авторская позиция подводит 
к тому, что меры по оптимизации затрат 
городских перевозчиков, основанные 
лишь на изменении классификации за-
трат, являются недостаточными для объ-
ективного и всестороннего рассмотрения 
проблемы .
При установлении тарифов на город-
ской пассажирский транспорт, являющий-
ся социально ориентированной услугой, 
следует учитывать финансовые возмож-
ности пассажиров, так как при расчёте 
тарифа фигурирует общий плановый пас-
сажиропоток за календарный период . На-
лицо прямая зависимость: завышенный 
тариф может неблагоприятно влиять на 
спрос, тем самым снижая количество пас-
сажиров, но в то же время снижение ко-
личества пассажиров влияет на уровень 
тарифа . В таком случае необходимо со-
блюдать баланс интересов всех сторон 
перевозок (перевозчиков, пассажиров 
и органов власти), чтобы уровень пасса-
жиропотока либо оставался стабильным, 
либо возрастал . Тогда у перевозчиков сни-
жаются затраты на перевозку одного пас-
сажира, у самих пассажиров появляется 
возможность совершать поездки в город-
ском пассажирском транспорте за прием-
лемую стоимость, а органы власти ничто 
не принуждает субсидировать убыточные 
предприятия .
Словом, возникает потребность рас-
считывать социально ориентированный 
тариф, который бы учитывал средний до-
ход граждан, среднее количество ежеме-
сячных поездок и долю расходов на транс-
порт из общего месячного дохода . Тариф 
на перевозку пассажиров не должен пре-
вышать социально ориентированный та-
риф (Тсоц):
Тсоц = 
Зср .мес .•Ур .транс .
Кп .мес .
,   (4)
где Тсоц –  социально ориентированный 
тариф; Зср .мес . –  среднемесячная номи-
нальная  заработная  плата;  Ур .транс . – 
уровень ежемесячных расходов на транс-
порт; Кп .мес . –  количество ежемесячных 
поез док .
При этом ординарный смысл в том, что 
тариф, установленный для населения, дол-
жен быть меньше или равен тарифу соци-
ально ориентированному:
Тф ≤ Тсоц .   (5)
Количество ежемесячных поездок 
в 2018 году определено в составе потреби-
тельской корзины и составляет 619 поездок 
в год или 51,6 в месяц [7] .
Согласно данным Петростата, средняя 
заработная плата горожан в апреле 2017 го-
да составила 53 261 руб ./мес . Учитывая, что 
размер разового тарифа на проезд в 2018 го-
ду остался на уровне тарифа, утверждён-
ного в 2017 году, то названный размер 
заработной платы можно принять к рас-
чёту . При этом доля расходов на проезд 
в городском пассажирском транспорте 
в среднем составляет 7 % от ежемесячного 
дохода [8] . И следовательно, расчёт соци-
ально ориентированного тарифа произво-
дится следующим образом:
Тсоц = 
53�261•0,07
52
 = 71,7 руб .
Сообразно этой величине, размер эко-
номически обоснованного тарифа удов-
летворяет условию (5), он меньше соци-
ально ориентированного тарифа 46,56 ≤ 
71,7 .
Таким образом, учёт затрат на перевоз-
ку городским перевозчиком может быть 
представлен в виде алгоритма на рис . 2 .
Если на входе мы имеем элементы за-
трат, то на выходе –  себестоимость пере-
возки, сформированную с учётом класси-
фикации затрат на единовременные и те-
кущие, а также по принадлежности к ре-
гулируемой  дея тельности  (то  есть 
непосредственно к пассажирским пере-
возкам, исключая затраты на нерегулиру-
емую деятельность) . Помимо этого, затра-
ты анализируются на предмет повышения 
качества перевозок и ответственность 
города за проведение тех или иных меро-
приятий в рамках пассажирских перевозок, 
которые зачастую не должны входить в та-
риф, а субсидироваться отдельными ста-
тьями бюджета .
Для того чтобы получить на выходе за-
данный результат –  определённый уровень 
себестоимости продукции, необходимо 
управлять потоками ресурсов на входе си-
стемы, то есть следить за элементами рас-
ходов, корректировать их величину в за-
данных пределах [6] .
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Методика, представленная в статье, по-
зволила бы значительно уменьшить эконо-
мически обоснованный тариф (то есть себе-
стоимость поездки) городского перевозчика, 
а следовательно, уменьшить субсидирующую 
нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга, 
исключить необоснованный рост тарифов, 
сделав проезд социально доступнее для пас-
сажиров, а также обосновать расходы пере-
возчиков, которые они несут в процессе пас-
сажирских перевозок .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании авторской методики 
в процессе расчётов себестоимости поезд-
ки применяется классификационный при-
знак затрат по частоте их возникновения 
(текущие и единовременные), что помо-
гает критически оценивать все элементы 
затрат, анализировать необходимость тех 
или иных мероприятий и в итоге иметь 
возможность рассчитать экономически 
обоснованный тариф . Последний момент 
существенно влия ет на уменьшение суб-
сидий из бюджета города на покрытие 
межтарифной разницы (то есть разницы 
между себестоимостью поездки и стоимо-
стью, установленной органом власти) .
Классификационный признак, пред-
лагаемый автором, исключает дублирова-
ние затрат в различных статьях, позволяет 
видеть как текущие постоянные расходы, 
так и единовременные, даёт основание 
органу регулирования исключать или при-
нимать те или иные затраты в зависимости 
от их исключительности, социальной не-
обходимости и других факторов, влияющих 
на увеличение пассажиропотока в регули-
руемом периоде .
Таким образом, субсидирование необос-
нованных расходов предприятий прекра-
щается, а высвободившиеся финансовые 
средства могут быть направлены на разви-
тие многомиллионного города, решение 
социально важных проблем и задач .
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Background. Urban passenger transit is a 
socially oriented service that must necessarily take 
into account not only the citizens’ demand for 
mobility of movement, but also the economic aspect 
of the travels. In other words, when calculating the 
fare, urban carriers should optimize their own costs 
to make travel safer and more comfortable.
Objective. The objective of the author is to 
consider the issue of calculation of city public 
transport tariffs.
Methods. The author uses general scientific 
methods,  cost-based,  market,  normat ive-
parametric economic methods.
Results.
1.
In her work [1], A. S. Strinkovskaya notes that 
all prices present in our economy are closely 
interrelated. This is clearly shown in Pic. 1.
The price change in one of the blocks leads to 
their mandatory change in other blocks. So, the 
change in prices for fuel and energy resources –  for 
example, fuel and lubricants –  affects the tariffs of 
road transport enterprises and, ultimately, all 
consumers of transport services who pay for a trip 
or cargo transportation. Similarly, electricity tariffs 
affect the cost of electric transport services, and 
an increase in the price of freight transport entails 
an inevitable response in the prices of most goods.
At the same time, the quoted author [1] 
distinguishes three main functions of the state when 
regulating the transport services market and tariffs:
• ensuring general economic stability and 
proportional economic development;
• ensuring reasonable competition in individual 
markets;
• ensuring social balance.
In turn, M. B. Ermolaev and A. A. Borisova [2] 
distinguish three large groups of pricing methods:
1. Cost-based methods, including a method that 
takes into account the full costs of production of 
goods or services; method of direct (or marginal) 
costs; method of calculating prices on the basis of 
breakeven analysis.
2. Market methods, including the current price 
method; method of tender pricing; auction method 
of determining prices; a method based on finding 
a balance between costs and the state of the 
market.
3. Normative-parametric methods, including 
the method of specific indicators; method of 
regression analysis; aggregate method; point 
method.
That is, today there are many different methods 
with which it is possible to calculate the cost of a 
product or a service.
Analysis of methods of tariff formation in 
transport has shown that when calculating tariffs 
for transportation by the regulatory bodies in 
St. Petersburg, the cost method (indexation of 
tariffs and method of economically sound expenses) 
is used. 
Tickets are subject to indexation annually, and 
calculation of a tariff for travel is based on the 
method of economically sound expenses. The 
latter implies that all costs directly related to 
provision of passenger transportation services are 
added to a profit and divided by the number of 
passengers transported. The costs themselves are 
classified according to the calculation clauses, 
which include [3]:
• labor costs for main production personnel;
• deductions for social needs;
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ABSTRACT
The paper presents a brief overview of pricing 
methods and considers the methodology for 
calculating tariffs for urban passenger transport in 
St. Petersburg. Based on the critical analysis, the 
author suggests own formula for calculating tariffs. 
It is based on the concept of social affordability of 
prices and application of classification of costs by 
frequency of their occurence, as well as through 
identification of the algorithm for calculation of the 
cost of travel. Tested version approximates the 
optimization of transportation costs and takes into 
account the interests of the budget of the city and 
passengers.
Pic. 1. System of prices [1].
In her work [1], A. S. Strinkovskaya notes that all prices present in our 
economy are closely interrelated. This is clearly shown in Pic. 1.
Pic. 1. System of prices [1].
The price change in one of the blocks leads to their mandatory change in other
blocks. So, the change in prices for fuel and energy resources – for example, fuel and 
lubricants – affect the tariffs of road transport enterprises and, ultimately, all 
consumers of transport services, forcing them to change their prices. Similarly, 
electricity tariffs affect the cost of electric transport services, and an increase in the 
price of freight transport entails an inevitable response in the prices of most goods.
At the same time, the quoted author [1] distinguishes three main functions of the
state when regulating the transport services market and tariffs:
• ensuring general economic stability and proportional economic development;
• ensuring reasonable competition in individual markets;
• ensuring social balance.
In turn, M. B. Ermolaev and A. A. Borisova [2] distinguish three large groups of
pricing methods:
1. Cost-based methods, including a method that takes into account the full costs 
of production of goods or services; method of direct (or marginal) costs; method of 
calculating prices on the basis of breakeven analysis.
2. Market methods, including the current price method; method of tender 
pricing; auction method of determining prices; a method based on finding a balance 
between costs and the state of the market.
INTERACTION 
Wholesale prices 
Retail prices 
Tariffs for transport services 
Purchase prices 
Prices for construction products 
Tariffs for services rendered for population 
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• costs for fuel, lubricants and maintenance 
materials;
• costs for restoration of wear and repair of 
automobile tires (for buses and trolleybuses);
• costs for repair and maintenance of vehicles;
• depreciation deductions;
• costs for leasing of fixed assets;
• other material costs;
• general production and general economic 
expenses.
According to the methodological instructions for 
calculating the fare for the journey, other expenses 
include those that are associated with transportation, 
are direct and not taken into account at other points. 
Such an approach, as it is not difficult to see, can 
indirectly urge city carriers to conceal specific costs 
in this article, because of which an artificial increase 
in the cost of travel can occur.
It has already been pointed out that the cost 
classification is carried out according to nine 
calculation clauses. And behind it there are several 
classification signs: by the way of inclusion in the 
production cost of production (direct and indirect 
(general production and general economic)) and by 
economic elements (material costs, labor costs, 
etc.). In our opinion, there is a confusion of the signs 
used and a situation is created in which the costs are 
not included in the cost groups or their duplication 
occurs, which directly affects the size of the fare.
Analysis of data of the city carrier allowed to 
conclude that in the period 2017–2018 there was a 
clear increase in material costs and labor costs. And 
in this case, we can talk about the emergence of 
capital costs, which were included in the fare along 
with the permanent.
2.
In our opinion, when calculating the fare for 
travel, it is necessary to classify all expenses of a city 
carrier through the prism of management accounting 
for the frequency of occurrence: that is, to divide into 
current and one-time; to spread the same costs for 
economic elements.
Such an approach has not previously been 
used in the sphere of passenger transportation, 
but it allows obtaining objective data on the costs 
incurred one-time, as well as assessing the 
appropriateness of including them in the tariff or 
subsidies from the city budget.  Today i t  is 
considered that one-time costs should not be 
included in the cost price, as they are characterized 
by capital investments, but such an approach, in 
our opinion, cannot be called correct. In fact, non-
recurring expenses are included in the cost of 
production of each calendar period according to 
the estimate-normalized calculations [4], i. e. to 
determine the amount of non-recurrent costs, it is 
necessary to compile a reasonable estimate for 
each organizational and technical measure. The 
identified costs are included in the corresponding 
articles of the planned cost [5].
In other words, the calendar period when 
regulating tariffs for urban passenger transport is 
one calendar year. When deciding on inclusion of 
non-recurrent costs in the fare, it is necessary to 
identify the share of costs that should be included 
in the cost price, taking into account how much 
these one-time investments affect the increase in 
passenger traffic in the regulated year.
Classi f icat ion of  costs by frequency of 
occurrence refers to the cost of managing costs, 
which is important in formation of tariffs in public 
transport.
Organization of management accounting is 
controlling, one of the main tasks of which is to 
ensure development of the enterprise on the basis 
o f  management  o f  resources,  cos ts  and 
measurement of performance. The effectiveness 
of the enterprise, competitiveness in the market are 
largely determined by the extent to which cost 
management is rationally implemented [6].
After analyzing data of the city carrier, the 
author found out the one-time costs planned in 
2018 and shared all the carrier’s expenses in 
accordance with the proposed cost classification. 
Table 1
Costs of the city carrier for 2018 year
No . Elements of costs Current 
costs, thous . 
rubles
One-time costs, thous . rubles Total, thous . 
rublesDevelopment 
of enterprise 
infrastructure
FIFA World 
Cup-2018
Additional 
transport 
safety
Recruitment 
to improve 
the level of 
mobility of 
passengers
1 Material costs 10932599,97 823206,79 32815,12 9136,20 – 11797758,09
2 Labor costs 9799359,03 820906,62 42406,00 182633,90 127481,60 10972787,15
3 Deductions for 
social needs
2995985,01 245467,97 12679,38 54818,63 37889,03 3346840,02
4 Amortization 4192436,01 535639,92 23430,01 – – 4751505,95
5 Other costs 6499181,04 393380,10 23634,50 39507,10 4462,90 6960165,64
Total costs, thous . 
rubles
34419561,06 2818601,41 134965,01 286095,83 169833,53 37829056,85
Non-operating 
expenses, thous . rubles
131235,60
Number of passengers 
carried, thous . people 
per year
732 164,4 7542,00 3030,00 – –
Total, thous . people 
per year
742736,40
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Each of two groups of costs (current and one-time), 
as mentioned above, includes the same cost 
elements. Accordingly, to calculate the cost of 
travel, it is necessary to consider the costs of the 
city carrier, distributed according to the proposed 
methodology (see Table 1).
According to the methodology adopted in 
St. Petersburg for calculation of tariffs for urban 
passenger transport, the calculation formula 
includes all costs of a city carrier for transportation 
of passengers, including non-operating expenses, 
and looks as follows [3]:
(Zg Pr)
Тg ,�
Qg
+
=   (1)
where Zg –  operational costs for transportation of 
passengers, rubles; Pr –  expenses financed by 
profit, rubles; Qg –  planned number of passengers 
carried, people.
The digitized version:
37�960�292,40
g 51,11 .
742�736,40
Т = =
In other words, the economically justified tariff 
for 2018 is 51,11 rubles for one trip. The difference 
between it and the tariff set for the population is 
subsidized from the budget of St. Petersburg.
3. 
The author’s position is that for today calculation 
of tariffs for urban passenger transport is not 
performed correctly, because according to all the 
rules of the economic theory, one-time costs cannot 
be fully included in the cost of products or services 
due to their specificity, irregularity and the degree 
of influence on the increase in passenger traffic.
Pic. 2. The algorithm of cost formation of a trip on urban passenger transport.Pic. 2. The algorithm of cost formation of one trip
on urban passenger t ansport.
If at the input we have cost elements, then at the output – the cost of 
transportation, formed taking into account the classification of costs for one-time and 
current, as well as belonging to the regulated activities (that is, directly to passenger 
tr sportation, excluding the costs of unregulated activities). In addition, costs are 
no
 
Calculation of the economically sound tariff:
Тf = (Тek + Еd ∗ Кd) +  Vn + Pr
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Based on the above, the formula proposed by 
the author for calculating the cost of travel in urban 
passenger transport is as follows:
( )ek d• d �Vn Pr
f ,
Т Е К
Т
К
+ + +
=    (2)
where Тf –  tariff for travel; Тek –  current costs; 
Еd –  non-recurrent costs; Кd –  coefficient of a share 
of costs; Vn –  non-operating costs; Pr –  profit; К – 
number of passengers carried.
The coefficient of a share of costs (Kd) is a share 
of non-recurrent costs in increasing the number of 
passengers carried. So, according to the data in 
Table 1, only one-time costs for development of the 
company’s infrastructure and the 2018 FIFA World 
Cup affect the increase in passenger traffic in the 
regulated period. But since, according to the author, 
the costs of events that are appropriate for the World 
Cup, must be fully funded by the city, they are subject 
to exclusion from the tariff, as well as the cost of 
recruiting staff to improve the level of mobility of 
passengers and ensure transport security.
In accordance with this approach, only a set of 
measures for development of the company’s 
infrastructure should be included in the composition 
of non-recurring expenses and the cost-sharing 
ratio should be:
Кed
,
К
Кd =  (3)
where Кed –  number of additional passengers at 
the expense of one-time costs in the calendar 
period; K –  the number of passengers carried in the 
calendar period.
7�542,00
0,01 .
742�736,40
Кd = =
After calculating the coefficient of a share of 
costs, it is possible to proceed with calculation of 
an economically justified tariff according to the 
author’s formula:
34�419�561,07
1� 31�235,60
2�818�601,41•0,01
Тf �  46,56  .
742�736,40
rub
+ 
+ 
 = =
According to the calculations given above, the 
economically justified tariff was 46,56 rubles as 
compared with 51,11 rubles in 2018. At the same 
time, the tariff set for population in 2018 was 45 
rubles [7], respectively, the difference between the 
economically sound and the established tariff (6,11 
rubles) is covered by subsidies from the budget of 
St. Petersburg to maintain the financial sustainability 
of the city carrier.
However, the author’s position leads to the fact 
that measures to optimize the costs of city carriers, 
based only on a change in the classification of costs, 
are insufficient for an objective and comprehensive 
consideration of the problem.
When setting tariffs for urban passenger 
transport, which is a socially-oriented service, it is 
necessary to take into account the financial 
possibilities of passengers, since when calculating 
the tariff, the total planned passenger traffic for the 
calendar period appears. There is a direct 
dependence: an overestimated tariff can adversely 
affect demand, thereby reducing the number of 
passengers, but at the same time, the decrease in 
the number of passengers affects the tariff level. In 
this case, it is necessary to maintain a balance of 
interests of all parties to transportation (carriers, 
passengers and authorities) so that the level of 
passenger traffic either remains stable or increases. 
Then the carriers reduce the cost of transporting 
one passenger, the passengers themselves have 
the opportunity to travel in urban passenger 
transport at an affordable cost, and the authorities 
arenot forced to subsidize unprofitable enterprises.
In short, there is a need to calculate a socially 
oriented tariff that would take into account the 
average income of citizens, the average number of 
monthly trips and the share of transport expenses 
in the total  monthly  income. The tar i f f  for 
transportation of passengers should not exceed the 
socially oriented tariff (Tsoc):
Zav .mon .•Ur .trans .
  ,
Кp .mon .
Тsoc =   (4)
where Тsoc –  socially oriented tariff; Zav.mon. – 
average monthly nominal wage; Ur.trans. –  level of 
monthly transportation costs; Кp.mon. –  number of 
monthly trips.
At the same time, the ordinary sense is that the 
tariff set for the population should be less or equal 
to the socially-oriented tariff:
Тf ≤ Тsoc.  (5)
The number of  monthly tr ips in 2018 is 
determined in the composition of the consumer 
basket and amounts to 619 trips per year or 51,6 
per month [7].
According to Petrostat [city statistics office], 
the average salary of the townspeople in April 2017 
was 53 261 rubles/month. Given that the size of a 
single fare for travel in 2018 remained at the level 
of the tariff approved in 2017, then the named 
amount of wages can be taken into account. At the 
same time, the share of travel expenses in urban 
passenger transport averages 7 % of the monthly 
income [8]. And consequently, the calculation of 
socially-oriented tariff is carried out as follows:
53�261•0,07
  71,7   .
52
Тsoc rub= =
In accordance with this value, the size of the 
economically justified tariff satisfies condition (5), 
it is less than the socially oriented tariff 46,56 ≤ 71,7.
Thus, accounting of transportation costs by a 
city carrier can be represented in the form of an 
algorithm in Pic. 2.
If at the input we have cost elements, then at 
the output –  the cost of transportation, formed 
taking into account the classification of costs for 
one-time and current, as well as belonging to the 
regulated activities (that is, directly to passenger 
transportation, excluding the costs of unregulated 
activities). In addition, costs are analyzed for 
improving the quality of transportation and the 
responsibility of the city for carrying out certain 
activities in passenger transportation, which often 
should not be part of the tariff, but be subsidized by 
separate budget items.
In order to obtain the specified result at the 
output –  a certain level of the cost of production, it 
is necessary to control the resource flows at the 
input of the system, that is, to monitor the elements 
of expenditure, to adjust their value within the 
specified limits [6].
The methodology presented in the article might 
make it  possible to significantly reduce the 
economically justified tariff (that is, the prime cost 
of the trip) of the city carrier, and therefore, to 
reduce the subsidizing burden on the budget of 
St. Petersburg, to exclude the unreasonable 
increase in tariffs, make the journey more socially 
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accessible to passengers, and justify the costs of 
carriers, which they carry in the process of 
passenger transportation.
Conclusion. On the basis of the author’s 
methodology, in the process of calculating the cost 
of travel, a classification criterion of costs is used 
based on the frequency of their occurrence (current 
and non-recurring), which helps to critically 
evaluate all elements of costs, analyze the need for 
certain activities, and eventually be able to calculate 
an economically justified tariff. The last moment 
significantly affects the reduction of subsidies from 
the city budget to cover the inter-tariff difference 
(that is, the difference between the cost of travel 
and the cost established by the authority).
The classification feature proposed by the 
author excludes duplication of costs in various 
articles, allows to see both current fixed costs and 
one-time costs, gives the regulator authority to 
exclude or accept certain costs depending on their 
exclusivity, social need and other factors that affect 
the growth of passenger traffic in the regulated 
period.
Thus, subsidizing unjustified expenses of 
enterprises is stopped, and the released financial 
resources can be directed to development of a 
multimillion city, the solution of socially important 
problems and tasks.
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